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Sissejuhatus 
 
 
Riiv, Jaan (24. sept. 1919, Koiola v.-6. apr. 1995, Tartu), sisearst ja kardioloog,  
Tartu ülikooli prof. 
Jaan Riiv sündis Koiola vallas Võrumaal töölisperekonnas. Lapsepõlv ja kooliaastad 
möödusid Tallinnas. 1938. aastal lõpetas ta Tallinna Reaalkooli ja 1945. a. Tartu ülikooli 
arstiteaduskonna. 1958. a. kaitses ta kandidaadiväitekirja teemal Kliinilisi tähelepanekuid une 
kulu ja mõnede vegetatiivsete näitajate uurimisel, eriti seoses uinutite manustamisega, 
meditsiinidoktoriks sai 1972. a. (Значение симпато-адреналовой системы в патогенезе, 
лечении и профилактике ишемической болезни сердца, 1971). Praktilise tööga alustas J. 
Riiv juba enne stuudiumi lõppu, olles aastatel 1943–46 Tamsalus ning 1946-49 Kursis 
jaoskonnaarstiks. 1949. a. määrati J. Riiv Tartu rajooni tervishoiuosakonna juhatajaks, sellel 
ametikohal oli ta 1954. aastani. 1951. aastast algas ühtlasi teenistus Tartu ülikoolis. 1951-
1961 oli ta TÜ sisehaiguste propedeutika kateedri assistent, 1962-1988 kateedri juhataja, 
1963–73 dotsent, 1973–91 professor, 1991–94 Tartu ülikooli kardioloogiakliiniku 
erakorraline professor, aastast 1994 emeriitprofessor. Jaan Riiv oli ENSV teeneline arst 
(1967), Eesti Kardioloogide Seltsi esimees, Eesti Terapeutide ja Üleliidulise Kardioloogide 
Seltsi juhatuse liige. 
Ta oli nii praktiseeriv arst kui teadlane-õppejõud, tunnustatud lektor. J. Riiv on õpetanud 
sisehaiguste propedeutikat, kardioloogiat, kliinilist farmakoloogiat. Ta on uurinud uinutite ja 
elektroaerosoolide toimet, meteoroloogiliste tegurite mõju vegetatiivsele närvisüsteemile, 
sümpatoadrenaalsüsteemi osa ateroskleroosi ja südame isheemiatõve tekkes, profülaktikas ja 
ravis, kardiovaskulaarse süsteemi haiguste teket ja kulgu, loonud südame isheemiatõve 
esmase ja teisese profülaktika meetodid. J. Riiv on koostanud ligi paarikümmend 
õppevahendit, kirjutanud mitmeid monograafiaid, olnud ligi paarisaja teadusliku 
publikatsiooni autoriks või kaasautoriks, osalenud korduvalt profülaktilist meditsiini 
propageerivates raadio- ja telesaadetes, avaldanud kirjutisi haiguste ennetamise ja tervise 
säilitamise teemadel. 
J. Riivi materjalid andis TÜ raamatukogule 2015. aastal üle Rahvusarhiiv. 
J. Riivi töid: Evaluation of the activity of the sympathoadrenal system by the determination of 
protein-pound cathecholamines in blood (kaasautorid M. Lind, M. Lööper). // TÜ Toim 254 
(1970); Sisehaiguste diagnostika alused (3 osa, 1978–90); Kardioloogia II (1978, kaasautor 
K. Valgma); Kardioloogia I (1979, kaasautor); Показания к хирургическому лечению 
ишемической болезни сердца и его результаты (kaasautor). // Кардиология (1980) 2; 
Изменения газообмена и гемодинамики в результате воостановительной терапии при 
ишемической болезни сердца (kaasautorid E.Laane, V.Ruga). // Клин. мед. (1982) 5; 
Изменения взаимосвязи кислородного обмена и кровообращения у больных 
гипертонической болезнью II стадии (kaasautorid E. Laane, V. Ruga). // Терапев. архив 
(1984) 12; Südame isheemiatõve haigete taastusravi (1990, kaasautor).  
 
Kasutatud allikad: 
Eesti Entsüklopeedia, Tln., 2000, 14, lk. 428 
Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918–1944. I–III. Trt., 1994, III, 345 
TÜ KHO, F 204, s. 1; F 205, s. 6; F. 55, nim. 5, s. 27 
https://et.wikipedia.org/wiki/Jaan_Meinhard_Riiv 
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I Biograafilised materjalid 
 
 
1  Jaan Riivi tööraamat, iseloomustus, artiklid ajakirjandusest 
1948-1994 
37 l. : ill. 
Masinakirjas, trükitud 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: Laane, E. Jaan Riivi 75-ndaks hällipäevaks (1994) 
 
2  Jaan Riivi portreefotod 
  [198-?] 
  2 fotot 
  Foto 2 klaasitud ja raamitud 
 
 
II Tegevus Tartu ülikoolis  
 
1. Tegevus sisehaiguste propedeutika kateedri juhatajana 
 
 
3  TRÜ sisehaiguste propedeutika kateedri materjalid: käskkirjad, juhendid, 
otsused, tööplaanid, aruanded, õppetöö koormuse arvestuse lehed, õppejõudude 
individuaalsed plaanid, tsiviilkaitse jm kateedri töökorraldusega seotu /kogunud 
J. Riiv 
Tartu, 1967-1989 
  251 l. 
  Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
  Eesti ja vene keeles 
 
4  TRÜ sisehaiguste propedeutika kateedri materjalid: juhendid, õppe-
metoodilised plaanid, loengute ja praktikumide kavad, programmid jm õppetööga 
seotud materjalid /kogunud J. Riiv 
Tartu, 1977-1992 
  271 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
Sisaldab ka: Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilaste õppe- ja ideelis-poliitilise 
kasvatustöö kompleksplaan. Trt., 1977 
Eesti ja vene k. 
 
5  TRÜ sisehaiguste propedeutika kateedrile saadetud üleliidulised juhendid, 
õppeplaanid jm õppetööd puudutavad materjalid  
1978-[198-?] 
  79 l. : ill. 
  Masinkirjas ja trükitud. - Kserokoopiad 
Vene keeles 
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
6  TRÜ sisehaiguste propedeutika kateedri poolt koostatud haigete põetus- 
õpetuse tööprogramm 
Tartu, 1984-1985 
  47 l. 
  Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
  Eesti keeles 
 
7  TRÜ sisehaiguste propedeutika kateedri materjalid: juhendid, teadustöö plaanid 
ja aruanded, koosolekute protokollid, õpikute, teaduskirjanduse ning käsiraamatute 
kirjastamisega seonduv jm teadustegevust kajastavad materjalid /kogunud J. Riiv 
Tartu, 1969-1988 
  206 l. 
  Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
  Eesti ja vene keeles 
 
8  Hapniku aerosool-ionisatoor tüüp AKI-1 : kirjeldus ja käsitsemisjuhend 
1961 
19 l. : ill. 
  Masinakirjas 
  Eesti ja vene k. 
 
9  Кислородный аэрозоль-ионизатор АКИ-2 : описание и правила 
пользования 
Tartu, 1964 
16 l. : ill. 
  Masinakirjas 
Vene keeles 
 
 
2. Tegevus õppejõuna ja õppevahendite koostajana 
 
 
10 TRÜ arstiteaduskonna raviosakonna 1975. a. lõpetanud kursuse tööplaanid, 
üliõpilaste nimekirjad, iseloomustused jm kursuse juhendamisega seotud materjalid 
/koostanud J. Riiv 
Tartu, 1971-1975 
  29 l. 
  Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
  Eesti ja vene k. 
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
11 Riiv, J. 
Mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandtõbi (ulcus ventriculi et duodeni): 
loengutekst [TRÜ] arstiteaduskonna ravi- ja stomatoloogia osakonnale jm materjalid 
antud teemal 
  Tartu, [196-?]-[197-?] 
  73 l. 
  Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
  Eesti keeles 
 Sisaldab ka: Abiks haige uurimisel (Trt., 1973); Praktikum ja akadeemiline haiguslugu 
teaduskonna sisehaiguste kliinikus (Trt., 1977) 
 
12  Vereringeelundid : metoodiline õppevahend praktikumide iseseisvaks  
 ettevalmistamiseks sisehaiguste propedeutikas. II,/koostanud J. Riiv ja E. Laane 
  Tartu, 1987 
  90 l. 
  Masinakirjas 
  Eesti keeles 
  Antud õppevahendi koostamisel kasutatud II Moskva ja Irkutski meditsiiniinstituudi materjale 
 
13  Seedeelundid : metoodiline õppevahend praktikumide iseseisvaks  
 ettevalmistamiseks sisehaiguste propedeutikas /koostanud J. Riiv ja E. Laane 
  Tartu, 1988 
  58 l. 
  Masinakirjas 
  Eesti keeles 
  Antud õppevahendi koostamisel kasutatud II Moskva ja Irkutski meditsiiniinstituudi materjale 
 
14  Органы пищеварения : учебно-методическое пособие для само-
стоятельной подготовки к практическим занятиям по пропедевтике внутренних 
болезней /сост. Я. Я. Рийв и Э. Лаане 
  Tartu, 1988 
  I, 59 l. 
  Masinakirjas 
  Vene keeles 
  Antud õppevahendi koostamisel kasutatud II Moskva ja Irkutski meditsiiniinstituudi materjale 
 
15  Õppe-metoodiline komplekt sisehaiguste propedeutikas [Tartu ülikooli] 
arstiteaduskonna ravi- ja spordimeditsiini osakonna üliõpilastele 
Tartu, [198-?] 
214 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
Kausta pealkiri. Koost. J. Riiv? 
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16  Õppe-metoodiline komplekt sisehaiguste propedeutikas [Tartu ülikooli] 
arstiteaduskonna pediaatria eriala üliõpilastele 
Tartu, [198-?] 
172 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
Kausta pealkiri. Koost. J. Riiv? 
 
17  Õppe-metoodiline komplekt sisehaiguste propedeutikas [Tartu ülikooli] 
arstiteaduskonna stomatoloogia eriala üliõpilastele 
Tartu, [198-?] 
174 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
Kausta pealkiri. Koost. J. Riiv? 
 
18  Kordamisküsimused arstiteaduskonna üliõpilastele sisehaiguste propedeutikas; 
üliõpilaste vastused küsimustele 
Tartu, [198-?]-1991 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
93 l. 
 
19  Eksamipiletid Tartu ülikooli arstiteaduskonna üliõpilastele sisehaigustes ja 
sisehaiguste propedeutikas 
1977-1991 
  95 l. 
  Masinakirjas 
  Eesti keeles 
 
20  Tartu ülikooli arstiteaduskonna ravi- ja stomatoloogia osakonna eksamite 
protokollid radioloogias, sisehaiguste propedeutikas jt distsipliinides 
Tartu, juuni 1949-jaan. 1957; 1985 
  86 l. 
  Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
  Eesti keeles 
 
21  Tartu ülikooli arstiteaduskonna üliõpilaste kursuseeksamite tulemused 
Tartu, juuni 1962-märts 1980 
  101 l. 
  Kirjutatud käsitsi 
  Eesti keeles 
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22 Sokk, S., Lodeson, F. 
Mõnede vegetatiivsete funktsioonide muutusi hüpertoonia- ja kaksteist-
sõrmiksoole haavandtõvega haigeil fenamiini toimel : üliõpilastöö /S. Sokk, F. 
Lodeson ; juhendaja: J. Riiv 
Tartu, 1955 
19 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
23 Leisberg, Rita, Tärk, Aade 
Termoregulatsioonikatsu kliinilisest tähendusest : üliõpilastöö/ juhendaja:  
J. Riiv 
[Tartu], [195-?] 
15 l. : ill. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
 
3. Osavõtt ringide, ühingute, nõukogude tööst 
 
 
24 TRÜ Üliõpilaste Teadusliku Ühingu sisehaiguste propedeutika ringi 
protokolliraamat 
1953-1966 
142 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
25  TRÜ Üliõpilaste Teadusliku Ühingu sisehaiguste propedeutika ringi 
protokolliraamat 
1965-1975 
95 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
 
26  TRÜ Üliõpilaste Teadusliku Ühingu sisehaiguste propedeutika ringi 
protokolliraamat 
1975-1991 
197 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Eesti keeles 
L. 151: foto TRÜ ÜTÜ sisehaiguste propedeutika ringi koosolekust (1979); l. 152-164 sõit 
Võrru tutvumiseks Võru uue polikliinikuga (5. nov. 1979; fotodel ka prof. J. Riiv – vt. l. 50). 
L. 196-197: TRÜ aukirjad arstiteaduskonna üliõpilastele Rein Raudsepale ja Aare Raudsepale  
võistlustöö eest (11. 10. 1985)  
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27 Karskusühingu TRÜ arstiteaduskonna algorganisatsiooni materjalid: juhendid, 
liikmete nimekirjad, tööplaanid, tegevuse ülevaated, kassadokumendid jm 
Tartu, 1985-1989 
155 l. 
 Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
 Eesti ja vene keeles 
 J. Riiv oli Karskusühingu TRÜ arstiteaduskonna algorganisatsiooni esimees 
 
28 Koronaarklubi materjalid : põhikiri, liikmete nimekiri jm 
Tartu, 1975-1979 
48 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
Koronaarklubi tegutses Vabariikliku Tartu Kliinilise Haigla juures L. Puusepa t. 8; klubi juhiks 
ja konsultandiks oli TRÜ sisehaiguste propedeutika kateedri juhataja (J. Riiv) 
 
 
III Tegevus väljaspool ülikooli 
 
 
29 Riiv, Jaan 
Ravist ja ravimitest : abiks lektorile 
Tallinn, 1976 
15 l. 
Rotaatorpaljundus 
Eesti keeles 
Paljundatud Eesti NSV Ühingu "Teadus" rotaatoril, tellimise nr. 32. - Autori märkmete ja 
allakriipsutustega 
 
30 Spetsiaalse Konstrueerimis- ja Tehnoloogiabüroo Desintegraator meditsiini- 
konsultatiivnõukogu materjalid : põhimäärus, tööplaan, koosseis, otsused jm /kogunud 
J. Riiv 
  Tallinn, 1979-1980 
  22 l. 
  Eesti, saksa ja vene k. 
  Masinakirjas. – Originaalid ja kserokoopiad 
  J. Riiv kuulus SKTB Desintegraator meditsiini-konsultatiivnõukogu koosseisu. 
  Toiduhüdrolüsaat AU-8 toimest ja valmistamisest 
 Sisaldab ka: K. Entzmanni kiri koos lisadega J. Hindile . Viin, 5. dets. 1979. Saksa k. + 
eestikeelne tõlge 
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IV Retsensioonid, kirjutised, sõnavõtud, esinemised 
 
 
31 Riiv, Jaan 
Arvamused ja retsensioonid dissertatsioonidele 
Tartu, 1970-1985 
84 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Retsensioonid A. Grafi, T. Kaljuste, T. Karu, M. Kundla, A. Paju, E. Sauemägi, R. Suija, 
T. Sullingu, A. Tani jt teadustöödele. 
Vt ka s. 35 (J. Riivile saadetud meditsiinialaste teadustööde autoreferaadid koos pühenduste ja 
kaaskirjadega). Sisaldab ka J. Riivi iseloomustusi dissertantidele 
 
32  J. Riivi kirjutised, arvamused, intervjuud 
[1972?]-[1994?], i. d. 
  24 l., ill. 
  Masinakirjas, ajalehelõigendid 
Eesti keeles 
L. 14-20: J. Riivi arvamus Kaljo Valgma käsiraamatu "Infektsioosne 
 müokardiit" (ilm. 1994) kohta 
 
33 Riiv, Jaan 
[Prof. E. Laane elust ja tegevusest] : sõnavõtt prof. Elmut Laane juubelil 
Tartu, 31. märts 1988 
5 l. : ill. 
Masinakirjas, trükitud 
Eesti keeles 
L. 4-5: kutse E. Laane 60. sünnipäeva tähistamisele. Kutsel E. Laane eksliibris 
 
34 Sikk, Maido 
Tubakakatk : stsenaarne plaan telesaatele "Teadus ja tervis" 
Tartu, 1988 
7 l. 
Masinakirjas 
Eesti keeles 
M. Sikk – autor ja saatejuht; saatekülalised: prof. J. Riiv, prof. L. Allikmets, dr. A. Gavrilov. 
Videosalvestus Tartu stuudios 28. 03. 1988, eetris 3. 04. 1988.  
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V Kirjavahetus 
 
 
35  J. Riivile saadetud meditsiinialaste teadustööde autoreferaadid koos pühenduste 
ja kaaskirjadega 
1970-1990 
356 l. (18 autoreferaati) 
Kirjutatud käsitsi ja trükised 
Vene keeles 
Autorid: A. Graf, T. Kaljuste, T. Karu, M. Kundla, A. Paju, E. Sauemägi, R. Suija, T. Sulling, 
A. Tani jt 
Vt ka s. 31 (J. Riivi arvamused ja retsensioonid dissertatsioonidele) 
 
36 Saba, Valter 
  2 kirja Jaan Riivile 
  Põltsamaa, 10. sept. 1986; 12. sept. 1993 
  4 l. 
  Kirjutatud käsitsi 
  Eesti keeles 
 
37 Kutsed ja juubeliõnnitlus J. Riivile 
  1956-1991 
  22 l. 
  Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas, trükitud 
  Eesti ja vene k. 
 
 
VI Teiste isikute materjalid 
 
 
38  Akadeemilise haiguslood sisehaiguste propedeutikas : üliõpilastööd /juhendaja: 
K. Saks 
Tartu, 1991 
48 l. : ill. 
Eesti keeles 
Kirjutatud käsitsi 
Tööde autorid: T. Mandel, M. Põder 
 
39 Normann, Herbert 
Vassili Parmenovitš Obraztsov : tema 100. sünnipäeva puhul : artikli käsikiri 
  Tartu, [1949?] 
  5 l.  
  Masinakirjas 
Eesti keeles 
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40  Materjalid ungari biokeemiku Jozsef Béresi vähivastase ravimi kohta : artiklid 
ajakirjandusest /kogunud J. Riiv. 
[1970 a-te lõpp] 
13 l. 
  Trükitud. - Kserokoopiad 
Saksa ja vene keeles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selles inventarinimistus on 40 (nelikümmend) järjest nummerdatud säilikut. 
Fondi korrastas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja Aili Bernotas. 
 
 
 Tartus, 4. märtsil 2016 
